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与传 媒 之 间的 相 互 渗透 愈 发 深入 , 呈 现 出一 种“政 治 媒 体 化
与媒 体 政 治化 ”的 趋 势 , 即 便 是 属于 娱 乐 范畴 的 台 湾 综 艺 节
目 , 也透出越来越多的政治元素。
台湾 著 名节 目 《全 民大 闷 锅》( 现已 改 版 为 《全 民 最 大
党》) 就是一档以政治为主要题材的综艺节目。该节目高喊
“解闷 , 救 台 湾”的 口 号 , 从每 日 岛 内时 事 中 取材 , 用 嘲 讽、荒













其 选 题 基 本 上 都 是 台 湾 本 土 的 最 新 时










佳综艺节目”的肯定 , 2006 年 1 月被 CNN World Report 报
道。
2、台湾模仿秀的最佳制作
虽是综艺节目 , 大闷锅却很少请特别嘉宾 , 只靠六、七位
固定演员 , 模仿出成百上千个角色。综艺节目最在乎现场的
气氛 , 忌冷场 , 节奏一定要快。《全民大闷锅》完全做到了 , 自
始至终节目就在热闹的讨论和争吵中进行 , 各位“名人”你来
我往、论战不休 , 而且言必搞笑。比如九孔饰演的“周杰伦”,
经 常说“我 不 会说 , 我 唱 好了 ”, 然 后 用《双 节 棍》的旋 律 唱 出
对今天话题的观点 , 很有现场效果。
值 得 强 调 的 是 , 众 多“ 名 人 嘉 宾 ”的 妙 语 连 珠 背 后 却 是
“照本宣科”。大部分发言都是事先有稿子的 , 演员们只是现




等均 出 自 他手 , 他 同 时也 是 台 湾最 有 名 的撰 稿 人 之 一 , 许 多
大型颁奖晚会都由他撰稿。幕后制作小组先从当天岛内的报
纸 、 电 视 新 闻 取
材 , 找 出 让 自 己 最
有 感 而 发 的 议 题 ,
讨 论 后 筛 选 出 三
个。下午 3 点向王
伟 忠 报 告 , 由 他 决
定 当 晚 节 目 的 议
题 。 题 目 一 出 来 ,
当 天 的 提 案 者 和
编 剧 开 始 找 资 料 、
写大纲。创意如何
才能吸引观众? 王
伟 忠 是 这 样 总 结
他 累 积 三 十 年 的
“ 米 字 型 思 考 法 ”
的 :“ 别 人 知 道 的 ,
我要知道 ; 别人不知道的 , 我要卖弄 ; 别人心有戚戚焉讲不出




2000 年 台 湾“ 大 选 ”, 民 进 党 胜 出 , 国 民 党 对 台 湾 近 50
年的统治告一段落。民进党初掌大权 , 经验不足 , 把台湾政坛
原有的秩序彻底打乱 , 丑闻弊案接二连三。当时台湾有 200
多 家电 视 台 , 各种 政 治 评论 节 目 层出 不 穷 , 政治 人 物 和 他 们














满 , 但没有办法抒发。正是在这样的环境下 ,《全民大闷锅》应
运而生 , 有着多年制作时政讽刺节目经验的王伟忠率领他的




《天下 杂 志》分 析 道 : 根据 台 湾 综艺 界 的“ 守 则 第 九 条 ”:
你代表什么? 对消费者而言 , 品牌若非代表某种伟大重要的
意义 , 就会被归类为微不足道的次要品牌。若不能代表某种
意义 , 就表示毫无意义。从这个角度来看 , 大闷锅代表着台湾
人民 对 现实 的 不 满与 对 美 好生 活 的 期待 , 同 时 , 因 其 为 民 众
提供了一个暂时释放情绪的出口而备受欢迎。
作为该节目幕后推手的王伟忠说 ,“我做节目 , 长久以来
就是反映(台湾)社会问题 , 我会问 , 为什么要做这个节目? ”据
他观察 , 2004 年台湾地区领导人选举以后 , 诸多政治议题让
民众变得很闷 , 谈话性节目泛滥 , 又解决不了问题。《全民大




治主 张 、展 示政 治 实 力和 打 击 竞争 对 手 , 所以 很 多 时 候 传 媒
就意味着政治本身 , 对政治稳定产生直接的影响。当前台湾
各种各样的政治评论节目、谈话节目数不胜数 , 其观点不一 ,
有的明显对立。许多媒体沦为政党之间相互抨击、鼓吹自我
的工具。同时 , 传媒也对政治产生了越来越大的影响 , 传媒的
爆 料 与 炒 作 对 政 府 的 决 议 与 竞 选 的 结 果 有 着 明 显 的 影 响 。
《全民大闷锅》在这样一个社会政治环境中诞生 , 抛开了明确
的政治立场 , 从民众的角度来观察和思考时事政治事件 , 借
演员 之 口来 阐 述 不同 政 党 的政 见 、演 绎 政 党 之 间 的 明 争 暗
斗 , 还原了政治事件的真实性 , 同时 , 以一种夸张的视角放大
了种种丑闻与政治秀的丑恶与荒诞 , 因而很好地迎合了台湾
民众解闷的心理。在受到业界与观众肯定的同时 , 我们也不
难 看 到大 闷 锅 作为 全 球 独一 无 二 的政 治 综 艺 模 仿 秀 所 具 有
的本土局限性 , 只有在台湾这样的政治环境中它才能存在 ,
难以移植到其它地方。
1、民主宪政制度提供外部条件
1986 年 , 台湾正式取消已实行近四十年的“戒严”, 开放
党禁报禁 , 结党自由 , 办报自由 , 把台湾的民主宪政制度向前





















有过 多 的 分析 , 往 往 只有 议 题 没有 结 论 , 一切 都 留 给 观 众 自
己思考。因此 , 综艺节目中的政治元素都向娱乐化倾斜 , 以娱
乐为目的。
台湾 特 有的“政 治 娱乐 化 ”现 象为《全 民 大 闷 锅》提 供 了
无 穷 的灵 感 源 泉 , 是 这 个 节目 能 广 受欢 迎 的 最 重 要 现 实 基
础。在台湾 , 娱乐明星走上街头为政治人物站台拉票 , 电视综
艺节 目 谈的 都 是 政治 话 题 , 政治 人 物 一个 个 粉 墨 登 场 、插 科
打诨、嬉皮笑脸 , 政客间的争吵爆料比戏剧还离奇曲折。台湾
“立法院”的故事历来不断 , 破口大骂和互丢纸杯早已司空见
惯 , 拉扯厮打也时有发生。有一次 ,“立法院”开会 , 国民党“立
委”张硕文和民进党“立委”李明宪现场斗殴 , 直至头破血流。
当天晚上参与斗殴的两个“立委”就上了《全民大闷锅》, 一个
眼 角贴 着 纱 布 , 一 个 鼻 子歪 着 , 在 节目 现 场 依然 挥 动 拳 头 互
骂不止。
2008 年对于台湾政党来说 , 选举才是头等大事 , 远比治
理台湾重要。无论哪个政党的政治人物都特别喜欢做秀 , 凸
显自我 , 以博得民心、拉拢选票。不同党派候选人纷纷邀请各
大广告公司为自己制作精良的选举广告 , 或温情或煽动 , 跟
流行歌手宣传新专辑如出一辙。这种政治娱乐化的不断深化
由表及里、不可避免地削弱了台湾政治文化①的内涵、浅化其
深度 , 使得民众逐渐丧失对政治的认同感 , 失去信心 , 不再关








台湾综艺节目中政治元素的特点与作用 , 从中可以看出 , 政
治元素娱乐化是政治与传媒不断发展的趋势 , 也是民主政治
一个方面的表现。要将政治元素更好、更有效地融入娱乐节
目 中 , 关键 在 于 如何 将 严 肃的 、民 众 关心 的 政 治元 素 有 效 地
运用起来 , 在发掘这些元素的娱乐性的同时保持其政治性 ,
让民众以一种更轻松、更通俗的方式去关心政治、参与政治。
注 释 :
①政治文化 , 是指一个国家中的阶级、团体和个人 , 在长期




源 : 中国台湾网 , http:/ / news.xinhuanet.com/ tai_gang_ao/ 20
06- 03/ 07/ content_4268359.htm
2、《〈全民大闷锅〉——台湾模仿秀的最佳制作》, 来源 : 人
民网 , http:/ / media.people.com.cn/ GB/ 40628/ 4179033.html
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